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= = = = =Літнарович Р.М.= Конструювання і дослідження=





Відповідальний за випуск:Й.В.ДжуньI= доктор фізико-
математичних наукI=професор=
=
= = = = =На основі фактичних даних залежності росту дитини від її ваги=
встановлюються емпіричні формулиI= які дають змогу визначати=
нормальний розвиток дитиниI= або відхилення від нормального=
розвитку у даному конкретному регіоні.=
= = = = =Аналогічні дослідження бажано провести для кожного дитячого=
навчального закладу з тимI=щоб прогнозувати і корегувати нормальний=
розвиток дітей.==
=
= = = = =На основе фактических данных зависимости роста ребенка от его=
веса устанавливаются эмпирические формулыI= которые дают=
возможность определять нормальное развитие ребенкаI=или отклонение=
от нормального развития в данном конкретном регионе.=
= = = = =Аналогичные исследования желательно провести для каждого=
детского учебного заведения с темI= чтобы прогнозировать и=
корректировать нормальное развитие детей.==
=
=
= = = = =ln= the=basis= of= fact= sheets= of= dependence= of=growth= of= child= from=his=
weight= empiric= formulas= which= enable= are= set= to= determine= normal=
development= of= childI= or= deviation= from= normal= development= in= this=
concrete=region.=
= = = = =ft= is= desirable= to= conduct= analogical= researches= for= each= child's=
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=====На основі фактичних даних залежності росту дітей від==
ваги встановлюються емпіричні формулиI=які дають змогу=
визначати нормальний розвиток дитиниI=або відхилення від=
нормального розвитку у даному конкретному регіоні=xT].=
= = = = =Аналогічні дослідження бажано провести для кожного=
дитячого навчального закладу з тимI= щоб прогнозувати і=
корегувати нормальний розвиток дітей.==
= = = = =На основі даних антропометричних досліджень=
дитячого дошкільного навчального закладу=…Барвінок»==
Рівненської області==Рокитнівського району с.=КарпилівкиI=
проведених= = Єремейчук Валентиною ВасилівноюI=
студенткою групи ППІН8NI= = проведені математичні=
дослідження і побудовані відповідні математичні моделіI=
на основі яких появляється можливість встановлювати=
нормальний розвиток конкретної дитини для даного=
регіонуI =прогнозувати цей розвиток і= I =при необхідностіI =
корегувати його.=
= = = = = =Аналогічні дослідження необхідно виконувати в=
кожному дитячому навчальному закладі іI=навітьI=середній=
школі з тимI= щоб на науковій основі ростити майбутнє=
покоління.=
= = = = =Робота буде корисною для студентів і аспірантів=
педагогічних вузів=I=магістрантів факультету Кібернетики=
МЕГУI=які вивчають курс Педагогіки вищої школиI=для=








РОЗДІЛ= NKРозробка методологічних основ побудови=







E…дидактика»F=по суті=E…онто»F.=Суть же онтодидактичних=
прийомів==в томуI=що знаходяться більш прості або більш=
короткі методи подачі вже усталеного теоретичного=
матеріалу=.==
=====Знаходження цих нових методів процес не простий=
 і потребує постійної=…налаштованості»=на бажання=
покращити=I=вдосконалити подачу матеріалу.=
=====В даній роботі розглядається новий підхід до подачі=
матеріалу по темі=…Поліноміальна апроксимація»I=
розробляються необхідні контролі і повна оцінка точності=
зрівноважених елементівI=приводяться практичні=
результати по розробленому автором алгоритму в=Mp=
buCbi=xNTI-c.R]==.=








де=uTJ=транспонована матриця коефіцієнтів початкових=
умовних рівнянь=ХK=



































































































де======= .M ms = =






NN.=Обчислюється обернена вага функції зрівнова-=













































NP.=Контрольна формула при апроксимації=
поліномом першого степеня=
=













N4.=Крім тогоI=ми апробуємо розроблену нами=xNRI-
с.S9]=формулу оцінки точності зрівноваженої=
функціїI=яка для випадку апроксимації поліномом=















































NKOK=Представлення загальних статистичних даних по=
результатам======педагогічного експерименту=
=
===========ДАНІ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  
                      
                            ДИТЯЧИЙ САДОК «БАРВІНОК» 
 
           Рівненська обл., Рокитнівський район, с.Карпилівка 
  
                   (проведені Єремейчук Валентиною Василівною  
              

















N= Антикало Дарина Андріївна= RIPPPP= NINN= NV=
O= Антикало Андрій Валерійович= QISSSS= NINP= ON=
P= Бричка Владислав Петрович= RIPPPP= NINO= N8IR=
Q= Бричка Віталій Іванович= RIPPPP= NIMT= N8=
R= Бричка Вадим Миколайович= RIM8PP= NIMT= OM=
S= Делейчук Валентин Михайлович= RIOR= NIM8= OM=
T=
Захарченко Василь=
Владиславович= RISSSS= NIMP= NT=
8= Козаченко Авраам Федорович= RINSSS= NIMQ= NTIR=
V= Костюк Яна Леонідівна= RIQNSS= NIN= N8=
NM= Костогриз Марія Федорівна= RIOR= NIMR= NTIR=
NN= Кляпко Богдан Юрійович= RISSSS= NINR= NT=
NO= Лук'янчук Олексій Федорович= QIR= NINO= N8=






























NQ= Пахнюк Данік Петрович= QIR= NIN= N8=
NR= Трохимчук Катерина Василівна= R= NINR= NTIP=
NS= Чубик Галина Іванівна= RIOR= NIMR= NT=
NT= Чубик Аня Сергіївна= Q= NIMS= NSI8=
N8= Шинкар Олександр Сергійович= QIR= NIN= NT=
NV=
Шупрудько Олександр=
Олександрович= RIVNSS= NINR= OO=
OM= Осипчук Василь Русланович= RINSSS= NIOO= ORIR=
ON= Бричка Владислав Вікторович= RIR= NINR= N8=
OO= Бричка Вадим Русланович= S= NIN= N8=
OP= Нестерчук Дмитро Вікторович= RIVNSS= NIMV= NVIR=
OQ= Кисорець Аліна Вікторівна= R= NINP= NV=
OR= Лук'янчук Вікторія Вікторівна= RIOR= NINN= NTIR=
OS= Лук'янчук Іван Богданович= RIQNSS= NIMT= NTIR=
OT= Боюка Петро Юрійович= RIR= NINN= NV=
O8= Бричка Давид Володимирович= RIOR= NINQ= ON=
OV= Нестерчук Анна Валентинівна= S= NINS= N8=
PM= Лук'янчук Юлія Федорівна= R= NIMO= NS=
PN= Сорока Катерина Богданівна= Q= NIMQ= N8=
PO= Кутасевич Аліна Романівна= QINSSS= NIM8= N8=
PP= Бричка Гнат Вікторович= R= NIMR= N8IR=
PQ=
Мартинюк Володимир=
Володимирович= RIQNSS= NIMV= NVIR=
PR= Мартинюк Василь Михайлович= RIR8PP= NINQ= NV=
PS=
Мартинюк Олександр=
Михайлович= QIR8PP= NIMQ= NVIR=
PT= Козаченко Альона Степанівна= RINSSS= NIMR= NTIR=
P8= Чубик Іван Анатолійович= RIM8PP= NINS= OOIR=
PV= Осипчук Катерина Василівна= RISSSS= NINO= N8IQ=
QM= Бричка Юлія Іванівна= RIR= NIMQ= NTI8=
QN= Мартинюк Назар Станіславович= S= NIO= OOIO=
QO= Козаченко Андрій Богданович= R= NINQ= NVIR=
QP= Антикало Катерина Валентинівна= PIOR= NIMO= N8=
QQ= Бричка Валентина Михайлівна= PIR8PP= N= NRI8=
QR= Бричка Ольга Вікторівна= PITR= NIM8= NQIQ=
QS= Гончар Дарина Іванівна= PIQNSS= NIN= NRIO=
QT= Григорчук Юлія Іванівна= PITR= MIVT= NPIR=
= NO=
Q8= Григорчук Лілія Адамівна= PIPPPP= NIMO= NQIP=
QV= Дракус Вікторія Анатоліївна= QIPPPP= NIMQ= NRIS=
RM= Ковалевич Юлія Олександрівна= PIPPPP= MIVV= NQ=
RN= Лук'янчук Микита Богданович= QIQNSS= NIMQ= NS=
RO= Лук'янчук Наталія==Федорівна= PIM8PP= MIVR= NQIR=
RP= Мартинюк Ольга Юріївна= QIM8PP= NIMS= NSIT=
RQ=
Мисюкевич Оксана=
Володимирівна= PISSSS= NIMQ= NRIR=
RR= Сорока Наталія Володимирівна= Q= NIMQ= NSIT=
RS= Сорока Катерина Юріївна= PIR8PP= NIMO= NRI8=
RT= Чебанова Аня Миколаївна= PIVNSS= NIMS= NPIR=
R8= Антикало Аня Володимирівна= PIR= NIMT= NPIV=
RV= Делейчук Вадим Федорович= QIOR= NINP= NQIV=
SM= Ковалець Юлія Станіславівна= Q= MIVS= NPIQ=
SN= Антикало Віка Михайлівна= OIQNSS= MIVR= NRIO=
SO= Бричка Олександр Степанович= OITR= MIVT= NRIR=
SP= Боюка Андрій Іванович= OIM8PP= MI88= NO=
SQ=
Григорчук Дмитро=
Володимирович= OIR= MIV8= NRIO=
SR= Григорчук Роман Валерійович= OISSSS= MIV8= NSIQ=
SS= Кулик Аліна Петрівна= OIVNSS= MIVR= NPIT=
ST= Козаченко Артем Васильович= O= MI88= NO=
S8= Прокопчук Аня Богданівна= OITR= MIVQ= NQIR=
SV= Примак Дмитро Олександрович= OI8PPP= NIMP= NTIR=
TM= Примак Діана Олександрівна= OI8PPP= MIVQ= NPIR=
TN= Сорока Вадим Трохимович= OIR= MIVN= NPIR=
== ==============================Σ=Z= PNPIR8NQP= = NONTIT=








































РОЗДІЛ= OK= Встановлення емпіричних формул за=
результатами експериментальних даних==
=





№= XM= = = = = =X^O= ====YGX= ====Y^O=
N= N= PSN= ONIMV= NIOPON=
O= N= QQN= OPITP= NIOTSV=
P= N= PQOIOR= OMITO= NIORQQ=
Q= N= POQ= NVIOS= NINQQV=
R= N= QMM= ONIQ= NINQQV=
S= N= QMM= ONIS= NINSSQ=
T= N= O8V= NTIRN= NIMSMV=
8= N= PMSIOR= N8IO= NIM8NS=
V= N= POQ= NVI8= NION=
NM= N= PMSIOR= N8IPTR= NINMOR=
NN= N= O8V= NVIRR= NIPOOR=
NO= N= POQ= OMINS= NIORQQ=
NP= N= POQ= N8IRQ= NIMSMV=
NQ= N= POQ= NVI8= NION=
NR= N= OVVIOV= NVI8VR= NIPOOR=
NS= N= O8V= NTI8R= NINMOR=
NT= N= O8OIOQ= NTI8M8= NINOPS=
N8= N= O8V= N8IT= NION=
NV= N= Q8Q= ORIP= NIPOOR=
OM= N= SRMIOR= PNINN= NIQ88Q=
ON= N= POQ= OMIT= NIPOOR=
OO= N= POQ= NVI8= NION=
OP= N= P8MIOR= ONIORR= NIN88N=
OQ= N= PSN= ONIQT= NIOTSV=
= N4=
OR= N= PMSIOR= NVIQOR= NIOPON=
OS= N= PMSIOR= N8ITOR= NINQQV=
OT= N= PSN= ONIMV= NIOPON=
O8= N= QQN= OPIVQ= NIOVVS=
OV= N= POQ= OMI88= NIPQRS=
PM= N= ORS= NSIPO= NIMQMQ=
PN= N= POQ= N8ITO= NIM8NS=
PO= N= POQ= NVIQQ= NINSSQ=
PP= N= PQOIOR= NVIQOR= NINMOR=
PQ= N= P8MIOR= ONIORR= NIN88N=
PR= N= PSN= ONISS= NIOVVS=
PS= N= P8MIOR= OMIO8= NIM8NS=
PT= N= PMSIOR= N8IPTR= NINMOR=
P8= N= RMSIOR= OSIN= NIPQRS=
PV= N= PP8IRS= OMISM8= NIORQQ=
QM= N= PNSI8Q= N8IRNO= NIM8NS=
QN= N= QVOI8Q= OSISQ= NIQQ=
QO= N= P8MIOR= OOIOP= NIOVVS=
QP= N= POQ= N8IPS= NIMQMQ=
QQ= N= OQVISQ= NRI8= N=
QR= N= OMTIPS= NRIRRO= NINSSQ=
QS= N= OPNIMQ= NSITO= NION=
QT= N= N8OIOR= NPIMVR= MIVQMV=
Q8= N= OMQIQV= NQIR8S= NIMQMQ=
QV= N= OQPIPS= NSIOOQ= NIM8NS=
RM= N= NVS= NPI8S= MIV8MN=
RN= N= ORS= NSISQ= NIM8NS=
RO= N= ONMIOR= NPITTR= MIVMOR=
RP= N= OT8I8V= NTITMO= NINOPS=
RQ= N= OQMIOR= NSINO= NIM8NS=
RR= N= OT8I8V= NTIPS8= NIM8NS=
RS= N= OQVISQ= NSINNS= NIMQMQ=
RT= N= N8OIOR= NQIPN= NINOPS=
R8= N= NVPION= NQI8TP= NINQQV=
RV= N= OOOIMN= NSI8PT= NIOTSV=






























SN= N= OPNIMQ= NQIQQ= MIVMOR=
SO= N= OQMIOR= NRIMPR= MIVQMV=
SP= N= NQQ= NMIRS= MITTQQ=
SQ= N= OPNIMQ= NQI8VS= MIVSMQ=
SR= N= OS8IVS= NSIMTO= MIVSMQ=
SS= N= N8TISV= NPIMNR= MIVMOR=
ST= N= NQQ= NMIRS= MITTQQ=
ST= N= ONMIOR= NPISP= MI88PS=
SV= N= PMSIOR= N8IMOR= NIMSMV=
TM= N= N8OIOR= NOISV= MI88PS=
TN= N= N8OIOR= NOIO8R= MI8O8N=
Σ= TN= ONPQOIMV= NOVVIOR8= TVIVPTQ=
Пряма= задача= =
=
== Система нормальних рівнянь= ==
== = = == ==
== bxX^O]H= axX]-xYX]ZM= == ==
== bxX]H= na-=xY]=ZM= == ==
== == == == =




== ONPQOIMV= NONTIT= = = =
== NONTIT= TN= = = =
== == == == ==
= = = = = =
== Вектор вільних членів= = =
== = ==
== NOVVIOR8= =
== TRINS= = =
=
= NS=
= Обернена матриця=n= = =
== = = == =
== MIMMON8R= -MIMPTQTPP= == =
== -MIMPTQT= MISRSTT8T= == =
== == == == =
= = = = =
== Шукані коефіцієнти а і=b= =
== = = == =
== =====aZ= MIMOOPNMS= == =





NMS= =====a= =======b= FтаблZ= PINOVSQQ=
NMT= MIMOOPNN= MISTRVQV= ====a= ====b=
NM8= MIMMONQV= MIMPTORV= ==mEaF= ==mEbF=
NMV= MISMVS88= MIMQRVTR= ====o^O= =====μ=
NNM= NMTIT8NR= SV= = = =cкритерій= n-m-N=
NNN= MIOOT8NR= MINQR8QQ= EYD-YсрF^O= ==xVV]=
NNO= NMIP8NTV= N8INQNV8= tEMIMRXSVFZ= NIVVQVQR=
NNP= =====tEaF= ====tEbF= == ==
== ======c= =====G= ====e= =====f=
=
======За результатами досліджень нами отримана=
формула=
=






































№= YDзрівнов.= VZYD-Y= ====V^O=
N= NIMVV8R= -MIMNMNR= MIMMMNMP=
O= NINQQQTO= MIMNQQTO= MIMMMOMV=
P= NIM88SVR= -MIMPNP= MIMMMV8=
Q= NIMTTRQ= MIMMTRQ= RIS8b-MR=
R= NINOONSN= MIMRONSN= MIMMOTON=
S= NINOONSN= MIMQONSN= MIMMNTT8=
T= NIMRROOV= MIMOROOV= MIMMMSPT=
8= NIMSSP8R= MIMOSP8R= MIMMMSVS=
V= NIMTTRQ= -MIMOOQS= MIMMMRMQ=
NM= NIMSSP8R= MIMNSP8R= MIMMMOS8=
NN= NIMRROOV= -MIMVQTT= MIMM8V8N=
NO= NIMTTRQ= -MIMQOQS= MIMMN8MP=
NP= NIMTTRQ= MIMQTRQ= MIMMOOS=
NQ= NIMTTRQ= -MIMOOQS= MIMMMRMQ=
NR= NIMSNVOO= -MIM88M8= MIMMTTR8=
NS= NIMRROOV= MIMMROOV= OITPb-MR=
NT= NIMRMTST= -MIMMVOP= 8IROb-MR=
N8= NIMRROOV= -MIMQQTT= MIMMOMMQ=
NV= NINSST8O= MIMNST8O= MIMMMO8O=
OM= NIOQQ8T= MIMOQ8T= MIMMMSN8=
ON= NIMTTRQ= -MIMTOQS= MIMMROR=
OO= NIMTTRQ= -MIMOOQS= MIMMMRMQ=
OP= NINNNMMS= MIMONMMS= MIMMMQQN=
OQ= NIMVV8R= -MIMPMNR= MIMMMVMV=
OR= NIMSSP8R= -MIMQPSO= MIMMNVMO=
OS= NIMSSP8R= -MIMMPSO= NIPNb-MR=
OT= NIMVV8R= -MIMNMNR= MIMMMNMP=
O8= NINQQQTO= MIMMQQTO= Ob-MR=
OV= NIMTTRQ= -MIM8OQS= MIMMS8=
PM= NIMPOVNV= MIMNOVNV= MIMMMNST=
PN= NIMTTRQ= MIMPTRQ= MIMMNQMV=
PO= NIMTTRQ= -MIMMOQS= SIMRb-MS=
= N8=
PP= NIM88SVR= MIMP8SVR= MIMMNQVT=
PQ= NINNNMMS= MIMONMMS= MIMMMQQN=
PR= NIMVV8R= -MIMQMNR= MIMMNSNO=
PS= NINNNMMS= MIMTNMMS= MIMMRMQO=
PT= NIMSSP8R= MIMNSP8R= MIMMMOS8=
P8= NINTTVP8= MIMNTVP8= MIMMMPOO=
PV= NIM8SQSQ= -MIMPPRQ= MIMMNNOR=
QM= NIMTPMT8= MIMPPMT8= MIMMNMVQ=
QN= NINTNOQQ= -MIMO8TS= MIMMM8OT=
QO= NINNNMMS= -MIMO8VV= MIMMM8QN=
QP= NIMTTRQ= MIMRTRQ= MIMMPPNN=
QQ= NIMO8QRS= MIMO8QRS= MIMMM8N=
QR= MIVVTOOO= -MIM8OT8= MIMMS8RO=
QS= NIMNRMT= -MIM8QVP= MIMMTONP=
QT= MIVTTNQO= MIMMTNQO= RINb-MR=
Q8= MIVVQVVN= -MIMORMN= MIMMMSOR=
QV= NIMOPVVQ= -MIMNSMN= MIMMMORS=
RM= MIV88OVT= -MIMMNT= OIVb-MS=
RN= NIMPOVNV= -MIMMTM8= RIMNb-MR=
RO= MIVVVQRP= MIMQVQRP= MIMMOQQS=
RP= NIMQ8RPS= -MIMNNQS= MIMMMNPN=
RQ= NIMONTSP= -MIMN8OQ= MIMMMPPP=
RR= NIMQ8RPS= MIMM8RPS= TIOVb-MR=
RS= NIMO8QRS= MIMM8QRS= TINRb-MR=
RT= MIVTTNQO= -MIM8O8S= MIMMS8SR=
R8= MIV8SMSS= -MIM8PVP= MIMMTMQR=
RV= NIMM8PTT= -MINONSO= MIMNQTVO=
SM= MIVTQVNN= MIMNQVNN= MIMMMOOO=
SN= NIMNRMT= MIMSRMT= MIMMQOPQ=
SO= NIMONTSP= MIMRNTSP= MIMMOSTV=
SP= MIVQPSTS= MIMSPSTS= MIMMQMRR=
SQ= NIMNRMT= MIMPRMT= MIMMNOP=
SR= NIMQN8QP= MIMSN8QP= MIMMP8OR=
SS= MIV8NSMQ= MIMPNSMQ= MIMMMVVV=
ST= MIVQPSTS= MIMSPSTS= MIMMQMRR=






























SV= NIMSSP8R= MIMPSP8R= MIMMNPOQ=
TM= MIVTTNQO= MIMPTNQO= MIMMNP8=
TN= MIVTTNQO= MIMSTNQO= MIMMQRM8=




За результатами зрівноваження отримана середня=





OKOK=Контрольні розрахунки для ранжированного=
ряду=
=
















































































































NMS=====a= =======b= FрозрZ= PINOVSQPV8P=
NMT= MIMOOPNMSOR MISTRVQ8SNQ====a= ====b=
NM8= MIMMONQVMNS MIMPTOR88M8==mEaF= ==mEbF=
NMV= MISMVS8TSPQ MIMQRVTQTRR====o^O= =====μ=
NNM= NMTIT8NQ8R8 SV===cкритерій=n-m-N=
NNN= MIOOT8NRPSS MINQR8QPT8VEYD-YсрF^O= = = xVV]=
NNO= NMIP8NT8SOR N8INQNV8NSRtEMIMRXSVFZ= NIVVQVQRPV=
NNP=====tEaF= ====tEbF= == ==












надійністю=m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами=
математична модель==відповідає експериментальним даним=
і її можна використовувати для практичних розрахунків.=
=====O.=Статистично значимим являється коефіцієнт=a===
tEaF=NMIP8N8[P.NPM.=
P.=Статистично значимим є коефіцієнт=b===tEbF==N8.N4O[P.NP.=
4.=Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==MIM4S=
метра=
R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==M.MMON49=i=mEbF=M.MPTOR9=.=
S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
========== FN.O.OEISTR949IMMOOPNN.M += XY =
де=v-=ріст(метриF=X=Х-=вага=EкгF.=
T.=Для ранжированого ряду отримані автентичні=
результати.=
















































Таблиця=RK=Вихідні дані оберненої задачі=





тіла(мF= =====YDзрівн= = = =VZYD-Y= = = = = V^O=
N NO= MI88 NOIOTMOVNR= MIOTMOVO MIMTPMR8
O NO= MI88 NOIOTMOVNR= MIOTMOVO MIMTPMR8
P NPIR= MIVN NPIMVMNM8R= -MIQMV8V MINS8MNN
Q NQIR= MIVQ NPIVMVVORQ= -MIRVMMT MIPQ8N88
R NPIR= MIVQ NPIVMVVORQ= MIQMVVOR MINS8MPV
S NQIR= MIVR NQIN8PNVT8= -MIPNS8 MINMMPSQ
T NRIO= MIVR NQIN8PNVT8= -NIMNS8 NIMPP88T
8 NPIT= MIVR NQIN8PNVT8= MIQ8PNV8 MIOPPQ8
V NPIQ= MIVS NQIQRSQTMN= NIMRSQT NINNSNOV
NM NPIR= MIVT NQITOVTQOQ= NIOOVTQO NIRNOOSS
NN NRIR= MIVT NQITOVTQOQ= -MITTMOS MIRVPOVT
NO NRIO= MIV8 NRIMMPMNQT= -MINVSVV MIMP88MP
NP NSIQ= MIV8 NRIMMPMNQT= -NIPVSVV NIVRNRS8
NQ NQ= MIVV NRIOTSO8T= NIOTSO8T NISO8VMV
NR NRI8= N NRIRQVRRVQ= -MIORMQQ MIMSOTON
NS NS= NIMO NSIMVSNMQ= MIMVSNMQ MIMMVOPS
NT N8= NIMO NSIMVSNMQ= -NIVMPV PISOQ8O
N8 NQIP= NIMO NSIMVSNMQ= NITVSNMQ PIOORVV
NV NRI8= NIMO NSIMVSNMQ= MIOVSNMQ MIM8TST8
OM NT= NIMP NSIPSVPTSP= -MISPMSO MIPVTS8S
ON N8= NIMP NSIPSVPTSP= -NISPMSO OISR8VPQ
OO NTIR= NIMP NSIPSVPTSP= -NINPMSO NIOT8PN
OP NTIR= NIMQ NSISQOSQ8S= -MI8RTPR MITPRMRN
OQ N8= NIMQ NSISQOSQ8S= -NIPRTPR NI8QOQMP
= O4=
OR NVIR= NIMQ NSISQOSQ8S= -OI8RTPR 8INSQQRT
OS NTI8= NIMQ NSISQOSQ8S= -NINRTPR NIPPVQSO
OT NRIS= NIMQ NSISQOSQ8S= NIMQOSQV NIM8TNNS
O8 NS= NIMQ NSISQOSQ8S= MISQOSQV MIQNOVVT
OV NRIR= NIMQ NSISQOSQ8S= NINQOSQV NIPMRSQS
PM NSIT= NIMQ NSISQOSQ8S= -MIMRTPR MIMMPO8V
PN NTIR= NIMR NSIVNRVON= -MIR8QM8 MIPQNNQ8
PO NT= NIMR NSIVNRVON= -MIM8QM8 MIMMTMSV
PP N8IR= NIMR NSIVNRVON= -NIR8QM8 OIRMVPMS
PQ NTIR= NIMR NSIVNRVON= -MIR8QM8 MIPQNNQ8
PR NSI8= NIMS NTIN8VNVPP= MIP8VNVP MINRNQTN
PS NSIT= NIMS NTIN8VNVPP= MIQ8VNVP MIOPVPN
PT NPIR= NIMS NTIN8VNVPP= PIS8VNVP NPISNMNR
P8 N8= NIMT NTIQSOQSRS= -MIRPTRP MIO88VQP
PV OM= NIMT NTIQSOQSRS= -OIRPTRP SIQPVM8N
QM NTIR= NIMT NTIQSOQSRS= -MIMPTRP MIMMNQMV
QN NPIV= NIMT NTIQSOQSRS= PIRSOQSS NOISVNNS
QO OM= NIM8 NTITPRTPTV= -OIOSQOS RINOS88P
QP N8= NIM8 NTITPRTPTV= -MIOSQOS MIMSV8PQ
QQ NQIQ= NIM8 NTITPRTPTV= PIPPRTP8 NNINOTNR
QR NVIR= NIMV N8IMMVMNMO= -NIQVMVV OIOOPMR
QS NVIR= NIMV N8IMMVMNMO= -NIQVMVV OIOOPMR
QT N8= NIN N8IO8OO8OS= MIO8OO8P MIMTVS8P
Q8 N8= NIN N8IO8OO8OS= MIO8OO8P MIMTVS8P
QV NT= NIN N8IO8OO8OS= NIO8OO8P NISQQOQV
RM N8= NIN N8IO8OO8OS= MIO8OO8P MIMTVS8P
RN NRIO= NIN N8IO8OO8OS= PIM8OO8P VIRMMQSS
RO NV= NINN N8IRRRRRQV= -MIQQQQR MINVTRPN
RP NTIR= NINN N8IRRRRRQV= NIMRRRRR NINNQNVS
RQ NV= NINN N8IRRRRRQV= -MIQQQQR MINVTRPN
RR N8IR= NINO N8I8O88OTO= MIPO88OT MINM8NOT
RS N8= NINO N8I8O88OTO= MI8O88OT MIS8SVRR
RT N8IQ= NINO N8I8O88OTO= MIQO88OT MIN8P8VP
R8 ON= NINP NVINMOMVVR= -NI8VTV PISMOMOS
RV NV= NINP NVINMOMVVR= MINMON MIMNMQOQ






























SN ON= NINQ NVIPTRPTN8= -NISOQSP OISPVQNT
SO NV= NINQ NVIPTRPTN8= MIPTRPTO MINQMVMQ
SP NVIR= NINQ NVIPTRPTN8= -MINOQSP MIMNRRPO
SQ NT= NINR NVISQ8SQQO= OISQ8SQQ TIMNRPNS
SR NTIP= NINR NVISQ8SQQO= OIPQ8SQQ RIRNSNOV
SS OO= NINR NVISQ8SQQO= -OIPRNPS RIRO88TQ
ST N8= NINR NVISQ8SQQO= NISQ8SQQ OITN8MO8
ST N8= NINS NVIVONVNSR= NIVONVNS PISVPTSP
SV OOIR= NINS NVIVONVNSR= -OIRT8M8 SISQSRNR
TM OOIO= NIO ONIMNRMMR8= -NIN8QVV NIQMQONN
TN ORIR= NIOO ONIRSNRRMQ= -PIVP8QR NRIRNNPV
Σ NONTIT= TRINS NONTIT= -PITb-NP NT8ISPTO
=
За результатами зрівноваження отримана середня=




= Визначення функцією="ЛИНЕЙН"= ==






8P NMTIT8NQ8R8 SV= = =cкритерій= n-m-N=




8S=====tEaF= ====tEbF= == ==
8T========n= ======o= =======p= =======T=
= = = = ==
За результатами досліджень нами отримана формула=
== == == == ==
=====YZ= OTIPOTOPOXH= -NNITTTSTPEP.N.NF=
= OS=
















надійністю=m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами=
математична модель==відповідає експериментальним даним=
і її можна використовувати для практичних розрахунків.=




4.=Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==NISM9=кг.=.=
R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==O.SPO=i=mEbF=O.T9P=.=
S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
== FN.N.PEITTTTINNPOTOP.OT -= XY =
де=v-=вага=EкгFX=Х-=ріст=EметриF.=





































PKOK=Апроксимація поліномом другого степеня=
=








































































































































































































































N= NOI8MN8P= MI8MN8PO= MISQOVPR=
O= NOI8MN8P= MI8MN8PO= MISQOVPR=
P= NPIQMPRP= -MIMVSQT= MIMMVPMT=
Q= NQIMQ8SQ= -MIQRNPS= MIOMPTO8=
R= NQIMQ8SQ= MIRQ8SPT= MIPMNMMP=
S= NQIOTPPO= -MIOOSS8= MIMRNP8Q=
T= NQIOTPPO= -MIVOSS8= MI8R8TPR=
= PO=
8= NQIOTPPO= MIRTPPO= MIPO8SVS=
V= NQIRMO8P= NINMO8OT= NIONSOO8=
NM= NQITPTNS= NIOPTNRT= NIRPMRR8=
NN= NQITPTNS= -MITSO8Q= MIR8NVOV=
NO= NQIVTSPN= -MIOOPSV= MIMRMMPT=
NP= NQIVTSPN= -NIQOPSV= OIMOS8V=
NQ= NRIOOMOV= NIOOMO88= NIQ8VNMQ=
NR= NRIQSVMV= -MIPPMVN= MINMVRMO=
NS= NRIV8NNS= -MIMN88Q= MIMMMPRR=
NT= NRIV8NNS= -OIMN88Q= QIMTRTMV=
N8= NRIV8NNS= NIS8NNSN= OI8OSPMQ=
NV= NRIV8NNS= MIN8NNSN= MIMPO8NV=
OM= NSIOQQQP= -MITRRRT= MIRTM88O=
ON= NSIOQQQP= -NITRRRT= PIM8OMNS=
OO= NSIOQQQP= -NIORRRT= NIRTSQQV=
OP= NSIRNORP= -MIV8TQT= MIVTRNMN=
OQ= NSIRNORP= -NIQ8TQT= OIONORTQ=
OR= NSIRNORP= -OIV8TQT= 8IVOQVV=
OS= NSIRNORP= -NIO8TQT= NISRTR8R=
OT= NSIRNORP= MIVNORO8= MI8POTMT=
O8= NSIRNORP= MIRNORO8= MIOSOS8R=
OV= NSIRNORP= NIMNORO8= NIMORONO=
PM= NSIRNORP= -MIN8TQT= MIMPRNQS=
PN= NSIT8RQR= -MITNQRR= MIRNMR8T=
PO= NSIT8RQR= -MIONQRR= MIMQSMPP=
PP= NSIT8RQR= -NITNQRR= OIVPVSVR=
PQ= NSIT8RQR= -MITNQRR= MIRNMR8T=
PR= NTIMSPNV= MIOSPN88= MIMSVOS8=
PS= NTIMSPNV= MIPSPN88= MINPNVMS=
PT= NTIMSPNV= PIRSPN88= NOISVSPN=
P8= NTIPQRTR= -MISRQOR= MIQO8MP8=
PV= NTIPQRTR= -OISRQOR= TIMQRMOP=
QM= NTIPQRTR= -MINRQOR= MIMOPTVO=
QN= NTIPQRTR= PIQQRTRQ= NNI8TPOO=
QO= NTISPPNQ= -OIPSS8S= RISMOMNP=






























QQ= NTISPPNQ= PIOPPNQP= NMIQRPON=
QR= NTIVORPS= -NIRTQSQ= OIQTVRMS=
QS= NTIVORPS= -NIRTQSQ= OIQTVRMS=
QT= N8IOOOPV= MIOOOPVN= MIMQVQR8=
Q8= N8IOOOPV= MIOOOPVN= MIMQVQR8=
QV= N8IOOOPV= NIOOOPVN= NIQVQOQN=
RM= N8IOOOPV= MIOOOPVN= MIMQVQR8=
RN= N8IOOOPV= PIMOOPVN= VINPQ8R=
RO= N8IROQOR= -MIQTRTR= MIOOSPPT=
RP= N8IROQOR= NIMOQORN= NIMQVMV=
RQ= N8IROQOR= -MIQTRTR= MIOOSPPT=
RR= N8I8PMVP= MIPPMVPQ= MINMVRNT=
RS= N8I8PMVP= MI8PMVPQ= MISVMQRO=
RT= N8I8PMVP= MIQPMVPQ= MIN8RTMQ=
R8= NVINQOQQ= -NI8RTRS= PIQRMROS=
RV= NVINQOQQ= MINQOQQN= MIMOMO8V=
SM= NVINQOQQ= QIOQOQQN= NTIVV8P=
SN= NVIQR8TT= -NIRQNOP= OIPTRP8T=
SO= NVIQR8TT= MIQR8TTN= MIONMQTN=
SP= NVIQR8TT= -MIMQNOP= MIMMNT=
SQ= NVITTVVO= OITTVVOR= TITOTV8O=
SR= NVITTVVO= OIQTVVOR= SINRMMOT=
SS= NVITTVVO= -OIOOMM8= QIVO8TPQ=
ST= NVITTVVO= NITTVVOR= PINS8NPO=
ST= OMINMRV= OINMRVMO= QIQPQ8OQ=
SV= OMINMRV= -OIPVQN= RITPNTMR=
TM= ONIQR8MR= -MITQNVR= MIRRMQVR=
TN= OOINSPMS= -PIPPSVQ= NNINPRNT=









== Апроксимація квадратичним поліномом= =
TV=======b= ======a= ======c= FрозрZ= PINPNSTO
8M= OQINNTSR= -OPINNQMPSNN=NQIQSRQ8=====a= ====b=
8N= OTIVTOQT= R8IRSOVNS8R=PMIRSSMS===mEaF= mEbFImE=cF=
8O= MISNPVM8= NISNOMOMORP= #Н/Д= = = = = o^O= =====μ=
8P= RQIMSO= S8= #Н/Д= = = = cкритерій= n-m-N=
8Q= O8MIVTO= NTSITMRQPOO= #Н/Д= EYD-YсрF^O= = = xVV]=
8R= MI8SONVO= MIPVQS8TOQO=MIQTPORP=tEMIMRXSVFZ= NIVVRQSV=
8S=====tEaF= ====tEbF= = = = = =tE=cF= = = ==
8T=====t= =====X= ======Y= =======Z= =======^^=
= = = = = =
За результатами досліджень нами отримана формула= ==
== = = = = ==
     Y= 24,11765X^2+ -23,114X     + 14,46548
== = = = = =(3.2.2) 
== Де=X-ріст(мFX= Y-вага= ==
=
=
= Контрольне визначення= = =
NMS========a= ======b= =======c= FрозрZ= PINPNSTO
NMT OQINNTSR= -OPINNQ NQIQSRQ8====a= ====b=
NM8 OTIVTOQT= R8IRSOVO PMIRSSMS==mEaF= mEbFImE=cF=
NMV MISNPVM8= NISNOMO #Н/Д= = = = = o^O= =====μ=
NNM RQIMSO= S8 #Н/Д= = = = cкритерій=n-m-N=
NNN O8MIVTO= NTSITMRQ #Н/Д= EYD-YсрF^O= = =xVV]=
NNO====^B= =====^C= = = = = = =^a= = = = = = = ^b= ======^c=
=
Матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь знайдена=











































































































































Матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь=
=


















                                   =МОБР(AI99:AK101)==I==EP.O.SF==============
=















































































































































де обернена матриця=n=знаходиться в діапазоні=E^fNMQW^KNM6)I=
а діапазоном=E^gNNMW^gNNO) виділяється вектор=b.=
=






































===========Контроль обчислень знаходять за формулою=
=
=========================…………=====b=a*N     …………….        (3.2.10)=
=
===============================МУМНОЖ(AI99:AK101;AJ116:AJ118).     (3.2.11)=
=








Приведемо порівняльну таблицю розрахунку=
зрівноваженої функції при апроксимації поліномом першого і=
другого степеня.=
Таблиця=NOK=Порівняльна таблиця=
№= YDзрівнNcт= YDзрівн2ст= VZYDN-YDO=
N= NOIOTMOV= NOI8MN8P= -MIRPNRQ=
O= NOIOTMOV= NOI8MN8P= -MIRPNRQ=
P= NPIMVMNN= NPIQMPRP= -MIPNPQO=
Q= NPIVMVVP= NQIMQ8SQ= -MINP8TN=
R= NPIVMVVP= NQIMQ8SQ= -MINP8TN=
S= NQIN8PO= NQIOTPPO= -MIMVMNO=
T= NQIN8PO= NQIOTPPO= -MIMVMNO=
8= NQIN8PO= NQIOTPPO= -MIMVMNO=
V= NQIQRSQT= NQIRMO8P= -MIMQSPS=
NM= NQITOVTQ= NQITPTNS= -MIMMTQO=
NN= NQITOVTQ= NQITPTNS= -MIMMTQO=
= 4O=
NO= NRIMMPMN= NQIVTSPN= MIMOSTMQ=
NP= NRIMMPMN= NQIVTSPN= MIMOSTMQ=
NQ= NRIOTSOV= NRIOOMOV= MIMRRVVV=
NR= NRIRQVRS= NRIQSVMV= MIM8MQT=
NS= NSIMVSN= NRIV8NNS= MINNQVQP=
NT= NSIMVSN= NRIV8NNS= MINNQVQP=
N8= NSIMVSN= NRIV8NNS= MINNQVQP=
NV= NSIMVSN= NRIV8NNS= MINNQVQP=
OM= NSIPSVP8= NSIOQQQP= MINOQVQP=
ON= NSIPSVP8= NSIOQQQP= MINOQVQP=
OO= NSIPSVP8= NSIOQQQP= MINOQVQP=
OP= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
OQ= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
OR= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
OS= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
OT= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
O8= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
OV= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
PM= NSISQOSR= NSIRNORP= MINPMNON=
PN= NSIVNRVO= NSIT8RQR= MINPMQTR=
PO= NSIVNRVO= NSIT8RQR= MINPMQTR=
PP= NSIVNRVO= NSIT8RQR= MINPMQTR=
PQ= NSIVNRVO= NSIT8RQR= MINPMQTR=
PR= NTIN8VNV= NTIMSPNV= MINOSMMR=
PS= NTIN8VNV= NTIMSPNV= MINOSMMR=
PT= NTIN8VNV= NTIMSPNV= MINOSMMR=
P8= NTIQSOQT= NTIPQRTR= MINNSTNO=
PV= NTIQSOQT= NTIPQRTR= MINNSTNO=
QM= NTIQSOQT= NTIPQRTR= MINNSTNO=
QN= NTIQSOQT= NTIPQRTR= MINNSTNO=
QO= NTITPRTQ= NTISPPNQ= MINMORVR=
QP= NTITPRTQ= NTISPPNQ= MINMORVR=
QQ= NTITPRTQ= NTISPPNQ= MINMORVR=
QR= N8IMMVMN= NTIVORPS= MIM8PSRR=
QS= N8IMMVMN= NTIVORPS= MIM8PSRR=






























Q8= N8IO8OO8= N8IOOOPV= MIMRV8VN=
QV= N8IO8OO8= N8IOOOPV= MIMRV8VN=
RM= N8IO8OO8= N8IOOOPV= MIMRV8VN=
RN= N8IO8OO8= N8IOOOPV= MIMRV8VN=
RO= N8IRRRRR= N8IROQOR= MIMPNPMQ=
RP= N8IRRRRR= N8IROQOR= MIMPNPMQ=
RQ= N8IRRRRR= N8IROQOR= MIMPNPMQ=
RR= N8I8O88P= N8I8PMVP= -MIMMONN=
RS= N8I8O88P= N8I8PMVP= -MIMMONN=
RT= N8I8O88P= N8I8PMVP= -MIMMONN=
R8= NVINMON= NVINQOQQ= -MIMQMPQ=
RV= NVINMON= NVINQOQQ= -MIMQMPQ=
SM= NVINMON= NVINQOQQ= -MIMQMPQ=
SN= NVIPTRPT= NVIQR8TT= -MIM8PQ=
SO= NVIPTRPT= NVIQR8TT= -MIM8PQ=
SP= NVIPTRPT= NVIQR8TT= -MIM8PQ=
SQ= NVISQ8SQ= NVITTVVO= -MINPNO8=
SR= NVISQ8SQ= NVITTVVO= -MINPNO8=
SS= NVISQ8SQ= NVITTVVO= -MINPNO8=
ST= NVISQ8SQ= NVITTVVO= -MINPNO8=
S8= NVIVONVO= OMINMRV= -MIN8PVV=
SV= NVIVONVO= OMINMRV= -MIN8PVV=
TM= ONIMNRMN= ONIQR8MR= -MIQQPMQ=
TN= ONIRSNRR= OOINSPMS= -MISMNRN=
=
Як видно із порівняльної таблиціI=розрахункові значення=
функції=v’=визначені за розробленими нами формулами==
поліномів першого і другого степеняI=відрізняються на дуже=










=====N.Так як=cтабл=Y=cрозр==PINPM=Y=R4.MSO=I=то з надійністю=
m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами математична=
модель==відповідає експериментальним даним і її можна=
використовувати для практичних розрахунків.=
=====O.=Статистично незначимим являється коефіцієнт=c===
tEcF=MI4TP=I=що більше=NI99R.=
P.=Статистично незначимими є коефіцієнти=a=і=b=.=
4.=Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==NISNO=кг.=
R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==OT.9TO=X=mEbF=R8.RSP=X==mEcF=PM.RSS=.=
5.= За результатами досліджень нами отримана формула=
=
FO.O.PE.4SR48.N4NN4.OPNNTSR.O4 O +-= XXY =
де=v-=вага=EкгFX=Х-=ріст=EметриF.=
T.=Коефіцієнт кореляції=r===o=M.T84=Iщо говорить про=
високий зв’язок між=u=і=v.=
8.=Із підвищенням степеня апроксимації не здійснюється=
покращення характеристик моделі.=
9.=Розрахункові значення функції=v’I=визначені за=
розробленими нами формулами поліномів першого і=
другого степеняI=відрізняються на дуже малі величиниI=








































РОЗДІЛ=QK=Побудова і дослідження імітаційної моделі=
=
4.1.  Генерування істинних похибок для дослідження=




При проведенні досліджень приймемо середню=
квадратичну похибку визначення росту дітей в=MIMN=метриI=
тобто=N=сантиметр.=
ТомуI= логічно генерувати випадкові похибки з=
точністюI=яка б дорівнювала=MIMN=м=.=
Користуючись таблицями псевдовипадкових чисел=
ряд роківI=ми прийшли до висновкуI=що найкращою з них є=
таблицяI=розроблена молодим вченим нашого університету=
Валецьким Олександром Олеговичем в його магістерській=
дипломній роботіI= виконаній під науковим керівництвом=
доктора фізико-математичних наукI= професора Джуня=
Йосипа Володимировича=x=4IRIS=].=
АлеI=приймаючи до увагиI=що нам буде потрібно для=
кожної математичної моделі по= TN= псевдовипадковому=
числіI= в даній роботі будемо генерувати псевдовипадкові=
числа за формулою=
=========================================================================
де= N =– =номер варіанту= Eдві останні цифри=
математичної моделі по списку в журналі групиF.=
FN.4EIGMNIMGEF NСЛЧИС=x
= 4S=
Приведемо методику розрахунку випадкових чиселI=
які приймемо в подальшому як істинні похибки для=
побудови спотвореної моделі.=














O.= Розраховуються попередні значення істинних=
похибок Δ і΄ за формулою=
======================
сріі xx -=D¢ I============================E4.PF=
P.= Знаходять середню квадратичну похибку=















4.= Вичисляють коефіцієнт пропорційності= К для=



































де С=–=необхідна нормована константа.=
ТакI= наприкладI= при= т= Δ΄= == MIO8= і необхідності=









R.= Істинні похибки розраховуються за формулою=
=
============== Кіі ×D¢=D I==============================E4.SF=
=
S.= Заключним контролем служить розрахунок=

















=========================== Ст =D ========================E4.8F=
= 48=




№=ξі= ξср= Δ'=ξ-ξср Δ'^O= ΔZkGΔD= Δ^O=
N= MIMP8RSO= MIQ8NMVN=-MIQQOROV=MINVR8PO= -MIMNQTN= MIMMMONS=
O= MI8QVPRT= MIQ8NMVN= MIPS8OSS= MINPRSO=MIMNOOQQ= MIMMMNR=
P= MIOSP88S= MIQ8NMVN=-MIONTOMR=MIMQTNT8= -MIMMTOO= RIOOb-MR=
Q= MIQ8PRMP= MIQ8NMVN= MIMMOQNO=RI8Ob-MS= 8IMOb-MR= SIQPb-MV=
R= MIPRVPPR= MIQ8NMVN=-MINONTRS=MIMNQ8OR= -MIMMQMR= NISQb-MR=
S= MITOSNOS= MIQ8NMVN= MIOQRMPR=MIMSMMQO=MIMM8NQT= SISQb-MR=
T= MIMPOORS= MIQ8NMVN=-MIQQ88PR=MIOMNQRP= -MIMNQVO= MIMMMOOP=
8= MIMMP8OT= MIQ8NMVN=-MIQTTOSQ=MIOOTT8N= -MIMNR8T= MIMMMORO=
V= MIRSN8V= MIQ8NMVN= MIM8MTVV=MIMMSRO8=MIMMOS8S= TIOOb-MS=
NM= MIS8NVMT= MIQ8NMVN= MIOMM8NS=MIMQMPOT=MIMMSSTT= QIQSb-MR=
NN= MIORMNVO= MIQ8NMVN=-MIOPM8VV=MIMRPPNQ= -MIMMTS8= RI8Vb-MR=
NO= MIVPSRNV= MIQ8NMVN= MIQRRQO8=MIOMTQNR=MIMNRNQO= MIMMMOOV=
NP= MIT8NMRS= MIQ8NMVN= MIOVVVSR=MIM8VVTV=MIMMVVTP= VIVRb-MR=
NQ= MIMONTSQ= MIQ8NMVN=-MIQRVPOT=MIONMV8N= -MIMNROT= MIMMMOPP=
NR= MIT8MPNS= MIQ8NMVN= MIOVVOOR=MIM8VRPS=MIMMVVQV= VIVb-MR=
NS= MIR8NQOR= MIQ8NMVN= MINMMPPQ=MIMNMMST=MIMMPPPS= NINNb-MR=
NT= MI8NONQR= MIQ8NMVN= MIPPNMRQ=MINMVRVT=MIMNNMMT= MIMMMNON=
N8= MINPQTR8= MIQ8NMVN=-MIPQSPPP=MINNVVQT= -MIMNNRO= MIMMMNPP=
NV= MIMOMRQ8= MIQ8NMVN=-MIQSMRQP= MIONON= -MIMNRPN= MIMMMOPQ=
OM= MIMO8PQQ= MIQ8NMVN=-MIQROTQT= MIOMQV8= -MIMNRMR= MIMMMOOT=
ON= MI8PSVNT= MIQ8NMVN= MIPRR8OS=MINOSSNO=MIMNN8PN= MIMMMNQ=
OO= MIPNMSS8= MIQ8NMVN=-MINTMQOP=MIMOVMQQ= -MIMMRST= PIONb-MR=
OP= MIPTQRVP= MIQ8NMVN=-MINMSQV8=MIMNNPQO= -MIMMPRQ= NIORb-MR=
OQ= MI8RNPOV= MIQ8NMVN= MIPTMOP8=MINPTMTS= MIMNOPN= MIMMMNRO=
OR= MI8RPTVV= MIQ8NMVN= MIPTOTM8=MINP8VNN=MIMNOPVO= MIMMMNRQ=
OS= MIRPN8N8= MIQ8NMVN= MIMRMTOT=MIMMORTP=MIMMNS8T= OI8Qb-MS=
OT= MISPMNN8= MIQ8NMVN= MINQVMOT=MIMOOOMV=MIMMQVRR= OIQSb-MR=
O8= MIMSQRPS= MIQ8NMVN=-MIQNSRRR=MINTPRN8= -MIMNP8R= MIMMMNVO=






























PM= MIVTPMO8= MIQ8NMVN= MIQVNVPT=MIOQOMMO=MIMNSPRS= MIMMMOS8=
PN= MIOMRQPR= MIQ8NMVN=-MIOTRSRS=MIMTRV8S= -MIMMVNT= 8IQb-MR=
PO= MIRMRTVN= MIQ8NMVN= MIMOQT= MIMMMSN=MIMMM8ON= SITQb-MT=
PP= MIQSQ8OT= MIQ8NMVN=-MIMNSOSQ=MIMMMOSR= -MIMMMRQ= OIVOb-MT=
PQ= MISNS8TV= MIQ8NMVN= MINPRT88=MIMN8QP8=MIMMQRNR= OIMQb-MR=
PR= MI8VTROQ= MIQ8NMVN= MIQNSQPP=MINTPQNS=MIMNP8QS= MIMMMNVO=
PS= MIOQRVO= MIQ8NMVN=-MIOPRNTN=MIMRRPMR= -MIMMT8O= SINNb-MR=
PT= MION8SR8= MIQ8NMVN=-MIOSOQPP=MIMS88TN= -MIMM8TP= TISNb-MR=
P8= MITONMR8= MIQ8NMVN= MIOPVVST=MIMRTR8Q=MIMMTVTV= SIPTb-MR=
PV= MINQ8NNQ= MIQ8NMVN=-MIPPOVTT=MINNM8TQ= -MIMNNMT= MIMMMNOP=
QM= MITOR8MP= MIQ8NMVN= MIOQQTNO=MIMRV88Q=MIMM8NPS= SISOb-MR=
QN= MINQPQNT= MIQ8NMVN=-MIPPTSTQ=MINNQMOQ= -MIMNNOP= MIMMMNOS=
QO= MISTP8NV= MIQ8NMVN= MINVOTO8=MIMPTNQQ=MIMMSQM8= QINNb-MR=
QP= MINNMQ8R= MIQ8NMVN=-MIPTMSMS=MINPTPQV= -MIMNOPO= MIMMMNRO=
QQ= MIN8PSQO= MIQ8NMVN=-MIOVTQQV=MIM88QTS= -MIMMV8V= VIT8b-MR=
QR= MI8M8QQ8= MIQ8NMVN= MIPOTPRT=MINMTNSP=MIMNM88Q= MIMMMNN8=
QS= MIT8VQTR= MIQ8NMVN= MIPM8P8Q=MIMVRNMN=MIMNMORP= MIMMMNMR=
QT= MIVTTQMO= MIQ8NMVN= MIQVSPNN=MIOQSPOR=MIMNSRMO= MIMMMOTO=
Q8= MIRTQSVP= MIQ8NMVN= MIMVPSMO=MIMM8TSN=MIMMPNNO= VISVb-MS=
QV= MIOORQSQ= MIQ8NMVN=-MIORRSOT=MIMSRPQR= -MIMM8R= TIOOb-MR=
RM= MIRPQPRO= MIQ8NMVN= MIMRPOSN=MIMMO8PT=MIMMNTTN= PINQb-MS=
RN= MIQQSQQ8= MIQ8NMVN=-MIMPQSQP= MIMMNO= -MIMMNNR= NIPPb-MS=
RO= MIOQQVT8= MIQ8NMVN=-MIOPSNNP=MIMRRTQV= -MIMMT8R= SINSb-MR=
RP= MIO8M8RO= MIQ8NMVN=-MIOMMOPV=MIMQMMVS= -MIMMSSS= QIQPb-MR=
RQ= MIN8QVT8= MIQ8NMVN=-MIOVSNNP=MIM8TS8P= -MIMMV8R= VISVb-MR=
RR= MIMNQ8PT= MIQ8NMVN=-MIQSSORQ=MIONTPVP= -MIMNRR= MIMMMOQ=
RS= MITSPRVN= MIQ8NMVN= MIO8OR=MIMTV8MS=MIMMVPVP= 8I8Ob-MR=
RT= MIVPOMO= MIQ8NMVN= MIQRMVOV=MIOMPPPT=MIMNQVVP= MIMMMOOR=
R8= MITPSMPV= MIQ8NMVN= MIORQVQ8=MIMSQVVV=MIMM8QTT= TINVb-MR=
RV= MINS8NNR= MIQ8NMVN=-MIPNOVTS=MIMVTVRQ= -MIMNMQN= MIMMMNM8=
SM= MIMVRMTR= MIQ8NMVN=-MIP8SMNS=MINQVMM8= -MIMNO8P= MIMMMNSR=
SN= MISPRQPS= MIQ8NMVN= MINRQPQR=MIMOP8OO=MIMMRNPO= OISPb-MR=
SO= MIRPMPTT= MIQ8NMVN= MIMQVO8S=MIMMOQOV=MIMMNSPV= OISVb-MS=
SP= MISSV8NR= MIQ8NMVN= MIN88TOQ=MIMPRSNT=MIMMSOTR= PIVQb-MR=
SQ= MIPQVROQ= MIQ8NMVN=-MINPNRST= MIMNTPN= -MIMMQPT= NIVNb-MR=
SR= MIPTQQS= MIQ8NMVN=-MINMSSPN= MIMNNPT= -MIMMPRR= NIOSb-MR=
= RM=
SS= MIVMOQQQ= MIQ8NMVN= MIQONPRP=MINTTRP8=MIMNQMMV= MIMMMNVS=
ST= MISPMNSO= MIQ8NMVN= MINQVMTN=MIMOOOOO=MIMMQVRS= OIQSb-MR=
ST= MITNNTNO= MIQ8NMVN= MIOPMSON=MIMRPN8S=MIMMTSS8= RI88b-MR=
SV= MIPQRN8T= MIQ8NMVN=-MINPRVMQ= MIMN8QT= -MIMMQRO= OIMQb-MR=
TM= MITMTRQ= MIQ8NMVN= MIOOSQQV=MIMRNOTV=MIMMTROV= RISTb-MR=
TN= MIMNSVRP= MIQ8NMVN=-MIQSQNP8=MIONRQOQ= -MIMNRQP= MIMMMOP8=
Σ= PQINRTQS= PQINRTQS= -8IPPb-NR= SIQOOSO= -OI8b-NS= MIMMTN=
=
= == == == ==





















Середня квадратична похибка при генеруванні=







































№= YDзрівнNcт ΔZkGΔD= YZXHΔ=
N= NOIOTMOV= MIMMRMV8= NOIOTRPV=
O= NOIOTMOV= MIMMRTTS= NOIOTSMT=
P= NPIMVMNN= MIMMQORS= NPIMVQPS=
Q= NPIVMVVP= MIMNNTQN= NPIVONST=
R= NPIVMVVP= -MIMMQ8R= NPIVMRM8=
S= NQIN8PO= MIMNO8PS= NQINVSMP=
T= NQIN8PO= MIMMOMTO= NQIN8ROT=
8= NQIN8PO= -RIRb-MR= NQIN8PNQ=
V= NQIQRSQT= MIMNMRS= NQIQSTMP=
NM= NQITOVTQ= MIMM8OSR= NQITP8MN=
NN= NQITOVTQ= MIMNP8MR= NQITQPRR=
NO= NRIMMPMN= -MIMMVTP= NQIVVPO8=
NP= NRIMMPMN= -MIMNPST= NQIV8VPR=
NQ= NRIOTSOV= -MIMMMOR= NRIOTSMQ=
NR= NRIRQVRS= MIMNOV8V= NRIRSORR=
NS= NSIMVSN= -MIMMTQ= NSIM88T=
NT= NSIMVSN= -MIMMTRR= NSIM88RR=
N8= NSIMVSN= -MIMMOMS= NSIMVQMQ=
NV= NSIMVSN= MIMNMRMP= NSINMSSN=
OM= NSIPSVP8= -MIMMTSS= NSIPSNTO=
ON= NSIPSVP8= -MIMNRS8= NSIPRPSV=
OO= NSIPSVP8= MIMMNONP= NSIPTMRV=
OP= NSISQOSR= -MIMNPTS= NSISO88V=
OQ= NSISQOSR= -MIMNMQQ= NSISPOON=
OR= NSISQOSR= -MIMNNVR= NSISPMT=
OS= NSISQOSR= MIMMRS8T= NSISQ8PQ=
OT= NSISQOSR= -MIMMVNN= NSISPPRQ=
O8= NSISQOSR= MIMMOVN= NSISQRRS=
OV= NSISQOSR= -MIMNROO= NSISOTQP=
PM= NSISQOSR= MIMMRNQQ= NSISQTTV=
PN= NSIVNRVO= MIMNQTQO= NSIVPMSS=
= RO=
PO= NSIVNRVO= MIMMVRON= NSIVORQQ=
PP= NSIVNRVO= MIMMTQN= NSIVOPPP=
PQ= NSIVNRVO= MIMNSRVP= NSIVPORN=
PR= NTIN8VNV= MIMMSS8P= NTINVR88=
PS= NTIN8VNV= -MIMMQV= NTIN8QP=
PT= NTIN8VNV= -MIMMMST= NTIN88RO=
P8= NTIQSOQT= MIMNRQSP= NTIQTTVP=
PV= NTIQSOQT= MIMMNMOV= NTIQSPQV=
QM= NTIQSOQT= MIMMPRT8= NTIQSSMQ=
QN= NTIQSOQT= MIMN8M8S= NTIQ8MRR=
QO= NTITPRTQ= -MIMMV8T= NTITOR8T=
QP= NTITPRTQ= MIMN8ORO= NTITRPVV=
QQ= NTITPRTQ= -MIMM8OR= NTITOTQV=
QR= N8IMMVMN= MIMMNTQ= N8IMNMTR=
QS= N8IMMVMN= -MIMMVVS= NTIVVVMR=
QT= N8IO8OO8= -MIMNNTO= N8IOTMRS=
Q8= N8IO8OO8= MIMMRVNN= N8IO88NV=
QV= N8IO8OO8= MIMMQTPQ= N8IO8TMO=
RM= N8IO8OO8= -MIMNNSP= N8IOTMSR=
RN= N8IO8OO8= -MIMM8OO= N8IOTQMT=
RO= N8IRRRRR= MIMM8PVV= N8IRSPVR=
RP= N8IRRRRR= -MIMNRV8= N8IRPVR8=
RQ= N8IRRRRR= -MIMMQMS= N8IRRNQV=
RR= N8I8O88P= -MIMMSQV= N8I8OOPQ=
RS= N8I8O88P= MIMNMTPR= N8I8PVRS=
RT= N8I8O88P= -MIMNNNQ= N8I8NTS8=
R8= NVINMON= -MIMNRTQ= NVIM8SPS=
RV= NVINMON= -MIMM8RT= NVIMVPRP=
SM= NVINMON= MIMMOMPS= NVINMQNQ=
SN= NVIPTRPT= MIMNRPN= NVIPVMS8=
SO= NVIPTRPT= -MIMMVQN= NVIPSRVS=
SP= NVIPTRPT= MIMMRSMN= NVIP8MVT=
SQ= NVISQ8SQ= MIMMTSSP= NVISRSPN=
SR= NVISQ8SQ= MIMM8PV8= NVISRTMQ=
SS= NVISQ8SQ= MIMMSTP= NVISRRPT=






























ST= NVIVONVO= -MIMMVPN= NVIVNOSN=
SV= NVIVONVO= -MIMNRVP= NVIVMRVV=
TM= ONIMNRMN= -MIMNSMR= OMIVV8VR=
TN= ONIRSNRR= -MIMMRPT= ONIRRSN8=








== = = = ==
== = TN= PNPIR8NQ= ==
== = PNPIR8NQ= NQTMIOOS= ==
== == == == ==
= = = = =
= Обернена матриця=Q=N^-1= ==
= = = = = ==
= = = MIOQOVMP= -MIMRN8N= ==
= = = -MIMRN8N= MIMNNTP= ==
= = = == == ==
= = = = =
= = Вектор вільних членів=
= = = = b=Y*Xтр ==
= = = = NONTIT= ==
= = = = RRO8ITRQ= ==
= = = = =
 Шукані коефіцієнти= == =
= = = = a=b*Q ==
= = = = = ==
= = = bZ= VIPQTTT8= ==
= = = aZ= MIMQR88S= ==
= = = == == ==
= = = = =
= R4=
= = = Середні квадр.похибки=
= = = mEbFZ= MIOM88MS= ==
= = = mEaFZ= MIMQR88S= ==
= = = == == ==
== == == == == =
=
Таблиця=NRK=Результати зрівноваження імітаційної моделі=
Вік(роківFX= YDDзрівн= VZYDD-Y= = = = =V^O=
O= NOI8TSTP= MISNPSNV= MIPTSRO8=
OIM8PP= NPIMOQMR= MITROPRN= MIRSSMPP=
OIQNSS= NPISNPRN= MIRMTTVS= MIORT8RT=
OIR= NPITSNMN= -MINPQR= MIMN8MVN=
OIR= NPITSNMN= -MINPNSQ= MIMNTPOV=
OISSSS= NQIMRRSR= -MINNVTQ= MIMNQPPT=
OITR= NQIOMPNR= MIMNNRVS= MIMMMNPQ=
OITR= NQIOMPNR= MIMMTT8R= SIMSb-MR=
OI8PPP= NQIPRMQT= -MINNVNO= MIMNQNV=
OI8PPP= NQIPRMQT= -MIPSQ= MINPOQVS=
OIVNSS= NQIQVTTV= -MIONTMR= MIMQTNMV=
PIM8PP= NQITVOSN= -MIONNVS= MIMQQVOS=
PIOR= NRIM8TQP= MIMVOMMN= MIMM8QSQ=
PIPPPP= NRIOPQTR= -MIMRPTP= MIMMO88T=
PIPPPP= NRIOPQTR= -MIPOSN= MINMSPQN=
PIQNSS= NRIP8OMT= -MITOQMT= MIROQOTP=
PIR= NRIROVRT= -MIRSVQR= MIPOQOS8=
PIR8PP= NRISTS8V= -MIQNRSV= MINTO8MN=
PIR8PP= NRISTS8V= -MIQOVRP= MIN8QQVR=
PISSSS= NRI8OQON= -MIRSMV= MIPNQSMS=
PITR= NRIVTNTN= -MIP88RT= MINRMV8R=
PITR= NRIVTNTN= -MIQMQSO= MINSPTO=
PIVNSS= NSIOSSPR= -MIPSPNO= MINPN8RR=
Q= NSIQNP8R= -MIOOSPT= MIMRNOQQ=
Q= NSIQNP8R= -MIOQMSP= MIMRTVMN=
Q= NSIQNP8R= -MIONOV8= MIMQRPSN=






























QIM8PP= NSIRSNNT= -MIMVMST= MIMM8OO=
QINSSS= NSITM8QV= MIM8O8SO= MIMMS8SS=
QIOR= NSI8RRVV= MINVVR= MIMPV8=
QIPPPP= NTIMMPPN= MIMVPOPR= MIMM8SVP=
QIQNSS= NTINRMSP= MIOOVOSV= MIMRORSQ=
QIR= NTIOV8NP= MIP8MR8O= MINQQ8QP=
QIR= NTIOV8NP= MIP8RPOV= MINQ8QTV=
QIR= NTIOV8NP= MINMVVMN= MIMNOMT8=
QIR8PP= NTIQQRQR= MIORTMTN= MIMSSM8R=
QISSSS= NTIRVOTT= MIQNSRPO= MINTPQVV=
R= N8IN8OQN= MITPS8SN= MIRQOVSQ=
R= N8IN8OQN= MITOMONP= MIRN8TMS=
R= N8IN8OQN= MITPNSQR= MIRPRPMQ=
R= N8IN8OQN= MITMRQNV= MIQVTSNS=
R= N8IN8OQN= MIQRTTNV= MIOMVRMS=
RIM8PP= N8IPOVTP= MIR8PONR= MIPQMNPV=
RIM8PP= N8IPOVTP= MISMM8Q= MIPSNMMV=
RIM8PPP= N8IPOVTV= MIPNRT= MIMVVSSS=
RINSSS= N8IQTTMR= MIQRPMO= MIOMROOT=
RINSSS= N8IQTTMR= MIOMRMPP= MIMQOMPV=
RINSSS= N8IQTTMR= MINT8S8O= MIMPNVOT=
RIOR= N8ISOQRR= MIPPST8P= MINNPQOP=
RIOR= N8ISOQRR= MIPRPM8= MINOQSSS=
RIOR= N8ISOQRR= MIPQMQSV= MINNRVNV=
RIOR= N8ISOQRR= MIMTOSPO= MIMMROTR=
RIOR= N8ISOQRR= MIM8MOS= MIMMSQQO=
RIPPPP= N8ITTN8T= MIOOPSRV= MIMRMMOP=
RIPPPP= N8ITTN8T= -MIMRNSR= MIMMOSST=
RIPPPP= N8ITTN8T= -MIMTN= MIMMRMQN=
RIQNSS= N8IVNVNV= MINMN8TT= MIMNMPTV=
RIQNSS= N8IVNVNV= -MIN8OTQ= MIMPPPVR=
RIQNSS= N8IVNVNV= -MINVVNO= MIMPVSR=
RIR= NVIMSSSV= -MIMPRT8= MIMMNO8N=
RIR= NVIMSSSV= -MIPMVS8= MIMVR8VV=
RIR= NVIMSSSV= -MIPNR= MIMVVOOQ=
RIR8PP= NVIONQMN= -MINROVT= MIMOPQMN=
= RS=
RISSSS= NVIPSNPP= -MIOVRQV= MIM8TPNT=
RISSSS= NVIPSNPP= -MIO8PSQ= MIM8MQRP=
RISSSS= NVIPSNPP= -MIO8O8S= MIM8MMNO=
RIVNSS= NVI8MPQT= MINQM8VS= MIMNV8RO=
RIVNSS= NVI8MPQT= -MINOOO8= MIMNQVRO=
S= NVIVRMVT= MIMPOQO= MIMMNMRN=
S= NVIVRMVT= -NIMSNS8= NINOTNTO=
S= NVIVRMVT= -NISNVSP= OISOPNV=
PNPIR8NQ= NONTIT= OIPSb-NP= NOIR8PQR=
=







TT= =====a= =======b= FтаблZ= PINOVSQQ=
T8= NITSSQSR= VIPQ88SP= ====a= ====b=
TV= MIMQSPOQ= MIONMTVV= ==mEaF= ==mEbF=
8M= MIVRQSV8= MIQOTTNO= ====o^O= =====μ=
8N= NQRQINON= SV= = = =cкритерій= n-m-N=
8O= OSSIMNPQ= NOISOOT= EYD-YсрF^O= ==xVV]=
8P= P8INPOVP= QQIPQVTQ= tEMIMRXSVFZ= NIVVQVQR=
8Q= =====tEaF= ====tEbF= == ==
8R= =====^O= ======^m= ======^n= =====^o=
=
=
Таким чиномI=ми отримали формулу=
=




































4.2. Оцінка точності параметрів, отриманих із рішення системи     




































































































































































































































































































































































































































































Контрольна формула при апроксимації поліномом=
першого степеня=
=







































































































































































































































































































надійністю=m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами=
математична модель==відповідає експериментальним даним=
і її можна використовувати для практичних розрахунків.=
=====O=Статистично значимим являється коефіцієнт=a===tEaF==
P8IRN8=I=що більше=NI99R.=
P.=Статистично==значимим є коефіцієнт==b==tEbF==QQITMM.=
4.Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==MIQOPVкг.=
=R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==MIMQRV=X==mEbF==MIOMV.=
=S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
========== F9.4EIPP9RSPI9TS8RTN.N += XY =
де=v-=вага=EкгFX=Х-=вік=EрокиF.=
T.=Коефіцієнт кореляції=r===o=M.9TS=Iщо говорить про=
високий зв’язок між=u=і=v.=
8.=При точності виміру ваги дітей в=MI4O4=кг забезпечується=
повна адекватність моделі експериментальним даним.=
= TO=
9.=Точність визначення ваги μ=NISNOкг говорить про=
наявність відхилення в розвитку деяких дітей від норми==
=
====================================ЗАКЛЮЧЕННЯ=
=====На основі проведених досліджень нами встановлено:=
=====N.=Побудована і досліджена математична модель залежності=
росту дитини=v==від ваги==u=Eпряма задачаF на основі даних=
антропометричних досліджень дитячого дошкільного=
навчального закладу=…Барвінок»=Рівненської області=
Рокитнівського району с.=Карпилівки поліномом першого=
степеня=
============== FN.N.OESTR948.MMOOPNN.M += XY =
O.=Побудована і досліджена математична модель=
залежності росту дитини=u==від ваги==v=Eобернена задачаF=
поліномом першого степеня=
============== FN.N.PEITTTTINNPOTOP.OT -= XY =
P.=Побудована і досліджена математична модель=
залежності росту дитини=u=від ваги=v=Eобернена задачаF=
поліномом другого степеня=
FO.O.PEI4SR48.N4NN4IOPONNTSR.O4 +-= XXY =
4.=Побудована і досліджена імітаційна математична модель=
залежності віку дитини=u==від ваги=v=Eобернена задачаF=
поліномом першого степеня=
============= F9.4EIPP9RSPI9TS8RTN.N += XY =
R.=Встановлено:=При точності виміру ваги дітей з точністю=
в=MI4O4=кгI=забезпечується повна адекватність моделі=
експериментальним даним.=
S.=Точність визначення ваги μ=NISNOкг говорить про=
наявність відхилення в розвитку деяких дітей від норми==
T.= На основі проведених досліджень появляється=






























конкретної дитини для даного регіонуI= прогнозувати цей=
розвиток і=I=при необхідностіI=корегувати його=











математичної моделі залежності росту дитини від віку і її=
дослідження методом статистичних випробувань Монте=
Карло.=Апроксимація поліномом третього степеня.=Модель=
ППП=8N-N4.Науковий керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=
OMM8I-=PO=с.===========
============O.Бугір М.К.=Математика для економістів.Посібник.-
К.:Видавничий центр=…Академія»IOMMPI-ROM=с.=
============P.=Бура І.В.=Дослідження точності впливу ситуативної=
тривожності на характеристики пам’яті методом статисти-
чних випробувань Монте Карло.=Модель ГБ=4N-N4.=Науковий=
керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=OMM9I-=PO=с.==
============4.=Валецький О.О.IДжунь Й.В.Методи створення послі=
довностей рівномірно розподілених випадкових чисел та їх=
застосування.=LL=Збірник наукових праць викладачів та=
студентів факультету кібернетики МЕГУ.=Рівне:=ТетісI=OMM8I-
с.SS-S9.==
============R.=Джунь Й.В.I=Валецький О.О.=Про одну невідому=
особливість числа π.LL=Збірник наукових праць викладачів та=
студентів факультету кібернетики МЕГУ.=Рівне:=ТетісI=OMM8I-
с.R9-SR.=
S.=Джунь Й.В.I=Валецький О.О.=Про новуI=невідому=
властивість числа π=.LLТези доповіді на Х Міжнародній=
конференції=…Економічні та гуманітарні проблеми розвитку=
суспільства у ІІІ тисячолітті».=Рівне=P-R.NM.OMMT=р.=====
= T4=
=
===========T.=Джунь А.Й.=Побудова і дослідження математичної=
моделі залежності між ростом і вагою дітей методом=
статистичних випробувань Монте Карло.=Апроксимація=
поліномом першого степеня.=Модель ДА-RM.=Науковий=
керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=OMM9I-=PO=с.===========
8.Дьяконов В.П.=Справочник по алгоритмам и=
программам на языке БЕЙСИК==для персональних ЭВМ.-М.=
НаукаI=N989I-O4M=с.=
9.Ермаков С.М.IМихайлов Г.А.=Курс статистического=
моделирования.-М.:=НаукаI=N9TSI-=PN9=с.=
NM.=Корнілова Н.Ф.I=Драпко Д.О.=Побудова математич-
ної моделі залежності ваги дитини від віку і її дослідження=
методом статистичних випробувань Монте Карло.=Апрокси-
мація поліномом першого степеня.=Модель ППП8N-N4.=
Науковий керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=OMM9I-=PO=с.=
NN.=Літнарович Р.М.=Дослідження точності апроксима-
ції результатів психолого-педагогічного експерименту=
методом статистичних випробувань Монте Карло.=Частина=N.=
Побудова істинної моделі.=МЕГУI=РівнеI=OMMSI-4R=с.=
NO.=Літнарович Р.М.=Побудова і дослідження=
математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей=
методом статистичних випробувань Монте Карло.=Істинна=
модель.=Апроксимація поліномом першого степеня.=МЕГУI=
РівнеI-=OMM9I-=PO=с.=
NP.=Літнарович Р.М.=Побудова і дослідження=
економіко-математичної моделі поліномом=m-го=
порядку.Вісник МЕГУ.Збірник наукових праць.Серія:=
Системні науки та кібернетика.=Випуск=N.МЕГУI=РівнеIOMM9.-=
с.4N-RN.=
N4.=Літнарович Р.М.=Застосування способу найменших=
































NR.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Множинний аналіз.=Частина=N.=
МЕГУI=РівнеI=OMM9.-NOTс.=
NS.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Поліноміальна апроксимація.=
Частина=O.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-PSс.=
NT.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Онтодидактика поліноміальної=
апроксимації.=Частина=P.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-POс.=
N8.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Побудова і дослідження==істинної=
моделі якості засвоєння базової дисципліни.=Апроксимація=
поліномом першого степеня.=Частина=4.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-
4Pс.=
N9.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Теоретико-методологічні основи=
побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках=
роботи наукової школи.=Частина=R.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-NMMс.=
OM.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Модель пункту=dmp=спостережень.=
Частина=S.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-NM4с.=
ON.Літнарович Р.М.I=Кравцов М.І.=До питання оцінки=
точності визначення координат пункту із=dmp=спостережень.=
Інженерна геодезія.=Вип.=RMI=К.:КНУБАI=OMM4I-с.NOR…NP4.=
===========OO.=Літнарович Р.М.=Основи космічної геодезії.Лабо-=
раторний практикум=.=ЧДІЕіУI=ЧернігівI=OMMO.-9M=с.=
===========OP.=Літнарович Р.М.I=Кравцов М.І.=Перехід від=
геодезичних координат загально земного еліпсоїда до=
плоских конформних Гаусса-Крюгера.Новітні досягнення=
геодезіїI=геоінформатики та землевпорядкування.-=
Європейський досвід.=ЧДІЕіУI=ЧернігівI=OMMRI-с.44…49.==
============O4.=Методичні вказівки до лабораторної роботи на=
тему:”Визначення координат пункту за виміряними псевдо=
відстанями=I=отриманими із=dmp=спостережень”=для студентів=









OT.=ПрограммированиеI=отладка и решение задач на=
ЭВМ единой серии.=Язык Фортран.=Учебн.=Пособие для=
вузов/И.А.Кудряшов,Н.Х.КушнерI=Л.В.=Петрова,Н.А.СиловX=
Под ред.И.А.Кудряшева.-Л.:ЭнергоатомиздатIN988I-OM8=с.=




PM.=Якимчук А.Й.Побудова і дослідження=
математичної моделі пункту==dmp=спостережень==методом=
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